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МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ИЗУЧИТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ И КОМПАНИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Актуально до: 05 мая 2016 11:00
Объем финансирования: до 38 000 000 руб.
Шифр: 2016–02–573–0005
Стадии работ: Прикладные исследования
Источники поддержки: 
1.1 Проведение исследований, направленных на формирование системы научно-технологических приоритетов 
и прогнозирование развития научно-технической сферы 
Федеральная Целевая Программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы
В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» объявлен новый конкурс проектов по мероприятию 1.1 «Проведение ис-
следований, направленных на формирование системы научно-технологических приоритетов 
и прогнозирование развития научно-технологической сферы».
С 31 марта по 4 мая 2016 года проходит сбор заявок на участие в открытом конкурсе 
«Комплексный анализ взаимодействия образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, и компаний 
с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, разработ-
ка предложений по повышению результативности такого взаимодействия. Определение на-
учно-технологических приоритетов взаимодействия компаний, реализующих программы инно-
вационного развития, и образовательных организаций высшего образования». Шифр лота: 
2016–02–573–0005.
Победитель конкурса должен представить следующие результаты исследований.
• Результаты анализа нормативной базы, чтобы определить приоритеты выстраивания вза-
имодействия между компаниями и образовательными организациями в рамках программ 
инновационного развития.
• Результаты анализа представленных в Минобрнауки России актуализированных про-
грамм инновационного развития компаний в отношении запланированных мероприятий, 
ключевых показателей эффективности и их целевых ориентиров в части взаимодействия 
компаний с образовательными организациями высшего образования и научными орга-
низациями.
• Результаты анализа представленных в Минобрнауки России ежегодных отчетов о ходе 
реализации программ инновационного развития компаний в части взаимодействия с об-
разовательными организациями высшего образования и научными организациями.
• Предложения по повышению результативности взаимодействия компаний с образова-
тельными организациями высшего образования.
• Перечень научно-технологических приоритетов взаимодействия компаний, реализующих 
программы инновационного развития, и образовательных организаций высшего образо-
вания и пояснительной записки к нему.
• Аннотированный отчет по результатам социологического исследования, содержащий 
обобщенные результаты о ходе и результатах реализации программ инновационного 
развития компаний и результатах кооперации образовательных организаций высшего 
образования с компаниями по программам инновационного развития.
Начальная цена лота составляет –  38 млн. руб., начальная цена контракта –  38 млн. руб.
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